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Проблема расторжения брака в России  приобрела свою 
актуальность,  начиная с 90-х годов ХХ века, когда на жизнь граждан стали 
оказывать значительное влияние западные веяния.  На сегодняшний день, 
по данным статистики,   с каждым годом она увеличивает свои масштабы. 
Половина из заключенных браков распадается
1
. Вот здесь то и возникают 
другие проблемы, связанные с разделом имущества между бывшими 
супругами.  
Как правило, если данный вопрос не удается решить по обоюдному 
согласию, то эта процедура приобретает неприятный и длительный 
характер и требует рассмотрения в суде. Для ее успешного решения 
необходимо детальное знание  законодательной базы по рассматриваемому 
вопросу. Так, процедура раздела имущества регламентируется в 
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, а также Гражданско-процессуальным 
кодексом Российской Федерации. 
В случае расторжения брака относительно раздела имущества между 
супругами могут возникнуть разные ситуации. Во-первых, супруги могут 
расторгнуть брак  без раздела имущества. В этом случае следует помнить, 
что сам по себе факт расторжения брака не прекращает совместную 
собственность супругов и все имущество, которое являлось общим на тот 
момент,  как и прежде, будет относиться к совместной собственности.  
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Во-вторых, согласно п.2 ст.38 Семейного кодекса РФ, более 
предпочтительным  является вариант достижения договоренности между 
бывшими супругами и  составления нотариально заверенного соглашения 




В-третьих, если до вступления в брак или непосредственно в браке 
супруги заключили брачный договор, условия которого предусматривали 




В случае если не удается достичь согласия между бывшими 
супругами по вопросу  раздела имущества, любые споры относительно 
этого могут быть решены в судебной инстанции.  
Процедура раздела имущества  при расторжении брака представляет 
собой определение доли каждого из супругов в общей совместной 
собственности. Согласно ст.39 Семейного кодекса РФ, если иное не 
предусмотрено договором, при разделе общего имущества доли супругов 
признаются равными. Однако  могут быть исключения из правил. Так п.2 
ст.39 Семейного кодекса РФ указывает на то, что суд имеет право  
отступить от равенства долей исходя из интересов несовершеннолетних 
детей или с учетом асоциального поведения другого супруга (алкоголизма, 
тунеядства, наркомании и т. д.). 
 Согласно ст. 34 Семейного кодекса РФ совместной собственностью 
супругов признается  имущество, которое было приобретено любым из них 
в период брака, вне зависимости от того, на кого оно было 
зарегистрировано. Сюда, кроме движимого и недвижимого имущества 
супругов,  относят  их доходы от трудовой, интеллектуальной и 
предпринимательской деятельности, зарплаты, пенсии, гонорары, 
денежные выплаты, за исключением материальной помощи, компенсации 
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за утрату трудоспособности при увечье или иного повреждения здоровья. 
Кроме всего прочего, п.3 ст.39 Семейного кодекса РФ указывает на то, что 
общие долги супругов распределяются между ними пропорционально 
присужденным долям, например ипотека на квартиру, кредиты, взятые на 
нужды семьи и т. д.  
Однако не всё совместно нажитое имущество подлежит разделу. 
Стоит обратить внимание, что не подлежит разделу личное имущество 
каждого из супругов (одежда, личные вещи обихода, кроме 
драгоценностей), хотя оно и было куплено в период совместного 
проживания на общие деньги, право на результат интеллектуальной 
деятельности. Вещи, купленные несовершеннолетним детям, остаются 
тому супругу, с которым впоследствии будет проживать ребёнок. Так же 
внесённые супругами денежные вклады на имя ребёнка остаются ему.  
Статья 36 Семейного кодекса РФ к личному имуществу супругов относит 
также движимое и недвижимое имущество, которое принадлежало им до 
вступления в брак; полученное одним из них в дар; унаследованное, даже 
уже находясь в браке,  при условии, что во время брака за общие деньги, 
либо в результате труда супругов не проводились капитальные ремонты, 
реконструкции и т.д., увеличившие стоимость этого имущества;  
имущество, которое было приобретено за счет средств, вырученных от 
продажи вышеуказанного имущества.
4
 При этом в суде для признания 
имущества личным могут быть представлены только документальные 
подтверждения (чеки с датой покупки, договора и т.п.), любые 
свидетельские показания в учёт не принимаются
5
. 
Как правило, к разделу имущества прибегают либо одновременно с 
самой процедурой расторжения брака, подав при этом кроме заявления о 
расторжении брака  так же исковое заявление о разделе имущества, либо 
уже после него. Правда в случае решения рассматриваемого вопроса после 
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процедуры расторжения брака стоит учитывать тот факт, что каждый из 
супругов является полным распорядителем принадлежащего ему 
имущества и может распорядиться им по своему усмотрению (продать, 
подарить, обменять и т.п.).  Кроме того, не стоит забывать о  трёхлетнем 
сроке исковой давности к требованиям о разделе имущества, о котором 
говорится в п.7 ст. 38 Семейного кодекса РФ. Трёхлетний исковой срок 
может быть продлён, если один из супругов на момент раздела имущества 
скрыл факт наличия у него какой-либо собственности. В этом случае 
трёхлетний срок исчисляется с того, момента, когда второму супругу это 
стало известно.
6
 Такие случаи могут иметь место, так как не все сделки 
предусматривают письменное разрешение на их совершение со стороны 
второго супруга.  
Кроме того, раздел имущества между супругами может быть 
осуществлён и в период брака. Чаще всего это  является начальным этапом 
на пути к его расторжению, что  сводит к минимуму возможность 
возникновения имущественных конфликтов после.  
 В случае если супруги начинают жить раздельно, но брак не 
расторгнут, их имущество, нажитое отдельно,  по-прежнему является 
общим, хотя и может быть признано судом собственностью каждого из 
них согласно п.4 ст. 38 Семейного кодекса РФ. Но тогда необходимо 
представить суду доказательство того, что вы действительно не ведёте 
общего хозяйства и прекратили свои отношения как супруги. В этом вам 
понадобятся как документальные подтверждения, например письма, так и 
свидетельские показания. 
Если в семье имеются несовершеннолетний дети, раздел имущества 
проводится в соответствии с Семейным и Гражданским кодексами 
Российской Федерации. Согласно ст. 17 Гражданского кодекса РФ все 
граждане России имеют равные права и обязанности, которые наступают в 
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момент рождения. Таким образом, ребёнок так же имеет право на владение 
недвижимым имуществом, акциями, денежными средствами и т.п. Причём 
до 14 лет все сделки совершаются от его имени только родителями, либо 
лицами их заменяющими, а с 14 до 18 лет непосредственно детьми, но 
только с согласия родителей
7
. Естественно все эти блага ребёнок получает 
от родителей и родственников. И поэтому родители считают, что при 
разводе они так же имеют право на часть от собственности ребёнка. 
Однако ст.60 Семейного кодекса РФ гласит, что ребёнок не имеет права 
собственности на собственность родителей, в свою очередь и родители не 
имеют права на собственность детей, хотя имеют право владеть и 
пользоваться, по взаимному согласию, имуществом других членов семьи. 
Таким образом, разделу имущества между супругами подлежит только 
имущество, которое является их совместной собственностью и никак не 
собственностью несовершеннолетнего ребёнка. Во избежание ущемлений 
интересов несовершеннолетних детей в случае отчуждения недвижимого 
имущества, являющегося местом жительства или собственностью 
несовершеннолетнего ребёнка в обязательном порядке, потребуется 
согласие органа опеки и попечительства. 
Как показывает практика, раздел имущества при возникновении 
спорных вопросов, процесс длительный и затратный, требующий помощи 
юриста и индивидуального подхода в каждом конкретном случае. Поэтому 
лучше всего обезопасить себя от подобной процедуры при помощи 
составления брачного контракта, заверенного нотариально. 
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